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house A”，新建築 79巻 7号，新建築社，pp.58-69ほか，
2004年 6月，2008年日本建築学会作品選奨，2008年 3
月 
(10) 小倉亮子，中井邦夫，“ベセトシアター”，新建築
80巻 3号，新建築社，pp.224-225，2005年度グッドデザ
イン賞，日本産業デザイン振興会，2005年 12月 
 
 
 
 
